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ABSTRAK
Dahri Indra Putra, (2014): Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardhu
terhadap Kemampuan Melaksanakan Shalat Fardhu
oleh Siswa SMP Muhammadiyah 2 Simpang Tiga
Pekanbaru
Penelian ini bertujuan untuk mengetahui secara signifikasi antara
Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardhu terhadap kemampuan melaksanakan
shalat fardhu. Yang mengindikasikan bahwa masih ada sisiwa yang belum bisa
mempraktekkan syarat dan rukunnya dalam ibadah shalat dengan baik dan benar
dan masih ada nilai psikomotoor siswa yang belum mencapai kreteria minimal.
Penelitian ini adalah penelitian bersifat korelatif. Didalam menganalisis
suatu tindakan yang signifikan dalam analisis statistic, maka data yang digunakan
adalah data interval. Sampel penelitian ini adalah siswa-siswi SMP
Muahammadiyah 2 simpang tiga Pekanbaru sebagai subyek Sedangkan yang
menjadi objeknya adalah Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardhu Terhadap
Kemampuan Melaksanakan shalat Fardhu oleh Siswa SMP Muhammadiyah 2
simpang tiga Pekanbaru.
Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
pemahaman materi shalat fardhu memberikan kontribusi yang signifikan.
Terdapat nilai koefesien korelasi sebesar = 0.859 berdasarkan hal tersebut
maka dapat diinterprestasikan dengan “r” tabel yaitu taraf signifikan 5%=0.297<
0.859> dari taraf signifikasi 1%=0.384 juga dapat diinterprestasi dengan
koefesien korelasi product momen nilai = 0.859 terdapat antara 0.700-0.900,
artinya terdapat  korelasinya kuat atau tinggi. dengan demikian maka Ha diterima
dan Ho ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif antara
pemahaman materi ibadah shalat fardhu terhadap pelaksanaan shalat di SMP
Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dengan demikian semakin baik pemahaman materi
shalat fardhunya maka akan semakin baik pula pelaksanaan ibadah shalat
fardhunya.
ABSTRACT
Dahri Indra Putra, ( 2014) : Understanding the Influence of Prayer Fardhu
Creative Ability to do so by Students Against SMP
Muhammadiyah 2 Pekanbaru Simpang Tiga.
The study presented aims to determine the significance between the
Influence of Material Understanding the obligatory prayers obligatory prayers
capabilities. Which indicates that there are still students who have not been able to
practice his terms and pillars in worship properly and there is still value
psychomotor students who have not reached the minimum criteria.
This research is the study are correlative. In analyzing a significant action
in the statistical analysis, the data used is the data interval. The sample was
students of Junior High School Muhammadiyah 2 Pekanbaru as the intersection of
three subjects While the object is obligatory Salah Material Effect Comprehension
Ability To Implement obligatory prayers by Secondary School Students
Muhammadiyah 2 Pekanbaru junction.
Based on the results of the analysis showed that the effect of
understanding the material obligatory prayers make a significant contribution.
There is a correlation coefficient of r_xy = 0.859 based on these conditions, can
be interpreted by the "r" table is the significant level of 5% = 0297 <0859> of the
1% significance level = 0.384 can also be in the interpretation of the product
moment correlation coefficient = 0.859 r_xy values are between 0700-0900,
meaning that there is a strong correlation or high. thus the Ha Ho accepted and
rejected. The conclusion of this study is that there is a positive effect between the
understanding of the material on the implementation of obligatory prayers prayers
in Junior High School Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Thus the better
understanding of the material of his obligatory prayers then will better the
execution of his obligatory prayers.
الملخص
ت أثیر الم واد الفھ م الق درة عل ى تنفی ذ الفریض ة ص لاة (:٤١٠٢),داھرئ إندرا بوترا
الفریض ة الت ي كتبھ ا ص لاح طلب ة الم دارس الثانوی ة 
بیكانبارو سیمبانغ ثلاثة٢المحمدیة 
وتھدف الدراسة التي قدمت إلى تحدید أھمیة بین تأثیر مادة فھم الفرائض قدرات 
رائض . مما یدل على أنھ لا تزال ھناك الطلاب الذین لم یتمكنوا من ممارسة لھ شروط و الف
أركان في العبادة بشكل صحیح و أنھ لا یزال ھناك طلاب الحركیة القیمة الذین لم یبلغوا الحد 
الأدنى من المعاییر .
ئي ، ھذا البحث ھو دراسة و مترابط. في تحلیل إجراءات ھامة في التحلیل الإحصا
و البیانات المستخدمة ھو الفاصل البیانات. كانت عینة من طلاب المدارس الاعدادیة 
بیكانبارو كما تقاطع ثلاثة مواضیع في حین أن الھدف من ذلك ھو إلزامیة 2المحمدیة 
صلاح المواد تأثیر الفھم القدرة على تنفیذ الفریضة من قبل طلاب المدارس الثانویة المحمدیة 
رو تقاطع.بیكانبا2
استنادا إلى نتائج التحلیل أظھرت أن تأثیر فھم الفرائض المواد إسھاما كبیرا . ھناك 
بناء على ھذه الظروف ، یمكن تفسیرھا من قبل الجدول = yx_r٩٥٨٫٠معامل ارتباط
=٪١< من مستوى الدلالة ٩٥٨٫٠>٧٩٢٫٠= ٪٥"ص " ھو مستوى كبیر من 
القیم ٩٥٨٫٠.في تفسیر معامل المنتجات حظة الارتباط =یمكن أن تكون أیضا ٤٨٣٫٠
، وھذا یعني أن ھناك علاقة قویة أو عالیة. وبالتالي قبلت ٠٠٧٠-٠٠٩٠ھي بینyx_r
ھا ھو و رفضت . الاستنتاج من ھذه الدراسة ھو أن ھناك تأثیر إیجابي بین فھم المواد عن 
بیكانبارو . وبالتالي فھم أفضل لل 2لمحمدیة تنفیذ صلاة الفریضة في المدارس الاعدادیة ا
مادة لھ الفرائض ثم سوف تحسین تنفیذ الفرائض لھ .
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